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信用卡业务是商业银 行 的 一 项 新 型









巴 赛 尔 银 行 业 务 条 例 和 监 管 委 员 会 于
1974 年 成 立 , 并 于 1988 年 颁 布 了《关 于
统一国际银行资本衡量和资本标准的协
议》(简称巴塞尔协议)。但是 , 20 世纪 90
年代以来 , 国际金融的运行环境发生了巨
大的变化 , 巴赛尔委员会于 2004 年 6 月
正式定稿以资本充足率、监管部门的监督
检查和市场纪律为三大支柱的新的巴赛





































款 , 使银行的贷款无法收回 , 形成坏账损
失的可能性。
市 场 风 险(Market Risk), 指 由 于 市 场
价格的变动 , 信用卡业务利润面临遭受损
失的风险。
操 作 风 险 (Operational Risk), 英 国 银













一个中性的概念 , 既包含潜在的损失 , 也
意味着潜在获利的可能性 , 是发卡机构取
得利润的来源。而操作风险则是一种管理












系 统 、 呆 账 管 理 系 统 和 CTI (Computer
Tele—phone Integration, 电脑电话整合)系
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